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1. 
「
翠
混
ざ
1珪
剖
j
選くも
(
8
1
常
時
11i
同
商
業
さ
経
済
一
二
六
ハ同点。
同
・
の
・
出
2戸
-
5
5・
F
E
-
-
u・
凶
∞
M
W
・
四
論
者
の
考
ふ
る
所
に
よ
れ
ば
、
厚
生
経
済
草
者
等
が
、
そ
の
主
観
的
、
精
紳
的
立
場
に
腹
若
し
て
止
ま
ざ
る
は
、
凡
そ
次
の
四
つ
の
理
由
に
基
く
ゃ
う
で
あ
る
。
ω
ま
づ
第
一
は
、
従
来
の
債
値
理
論
は
そ
の
一
部
分
に
も
せ
よ
、
こ
れ
が
限
界
放
用
の
言
葉
を
借
り
て
解
明
せ
ら
る
』
こ
三
が
一
般
の
慣
行
な
り
し
こ
さ
に
あ
る
。
も
さ
よ
り
限
界
放
用
滋
減
の
法
則
が
需
要
曲
線
の
下
降
や
表
示
す
る
も
の
で
あ
る
こ
さ
は
何
等
疑
ひ
の
存
し
な
い
所
で
あ
る
が
、
し
か
し
こ
の
程
の
法
則
が
、
人
間
の
感
情
の
極
め
て
概
括
的
な
陳
述
に
過
ぎ
な
い
こ
さ
も
者
過
し
え
な
い
所
で
あ
る
。
故
に
も
し
吾
々
に
し
て
、
あ
る
市
場
に
於
て
の
所
典
の
財
貨
に
針
す
る
需
要
の
強
力
性
が
何
故
に
現
時
肌
の
如
く
な
り
し
か
を
知
ら
ん
ミ
欲
す
る
な
ら
ば
、
吾
々
は
ま
づ
観
察
す
る
封
象
の
事
賢
を
知
ら
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
が
、
上
述
の
法
則
は
こ
の
貼
に
関
し
て
は
何
等
ニ
れ
が
放
に
こ
れ
等
の
貼
よ
り
し
て
も
、
債
値
理
論
に
於
け
る
放
用
観
念
の
地
位
が
如
何
に
顕
著
に
な
り
来
っ
て
も
、
低
値
論
の
必
要
上
よ
り
考
察
す
れ
ば
、
そ
の
維
持
、
保
習
は
殆
ん
や
』
解
決
の
光
明
を
奥
へ
て
は
ゐ
な
い
。
そ
の
要
な
き
も
の
さ
主
張
す
る
の
で
あ
る
。
向
究
に
第
二
の
理
由
三
す
る
所
は
、
「
経
済
的
厚
生
」
概
念
に
代
り
う
る
唯
一
の
も
の
は
、
一
人
蛍
り
の
英
資
牧
入
な
る
こ
さ
を
し
ば
/
¥
仮
定
せ
る
所
に
起
因
す
る
ψ
彼
等
は
躍
に
こ
れ
の
み
な
ら
中
、
活
動
諸
傑
件
、
図
民
放
入
の
分
配
、
そ
の
他
種
々
の
指
擦
を
も
考
慮
す
べ
き
こ
さ
を
論
じ
て
は
ゐ
る
が
、
さ
に
か
く
、
一
人
蛍
り
の
同
県
賀
状
入
の
怠
味
に
於
け
る
「
富
」
に
関
し
て
の
、
遁
蛍
の
議
論
ミ
し
て
は
、
生
産
高
や
、
債
格
や
、
牧
入
に
影
響
を
及
一
依
す
限
り
は
、
活
動
諸
傑
件
に
も
多
少
の
論
及
を
な
す
の
で
あ
る
が
、
そ
の
理
由
三
す
る
所
は
一
に
、
生
産
の
際
に
於
け
る
非
放
用
(
苦
痛
、
骨
折
等
)
は
、
消
費
者
に
奥
ふ
る
所
の
紋
用
(
快
楽
)
ミ
比
較
衡
堂
さ
る
べ
き
で
あ
る
三
云
ふ
鈷
に
存
し
て
ゐ
る
。
し
か
し
吾
々
の
考
ふ
る
所
を
も
っ
て
す
れ
ば
、
か
』
る
活
動
諸
傑
件
そ
の
も
の
が
既
に
牧
入
に
針
す
る
一
個
の
手
段
た
る
べ
き
で
あ
り
、
牧
入
が
考
へ
ら
れ
て
ゐ
る
さ
同
様
の
意
味
に
て
は
こ
れ
を
目
的
視
す
べ
き
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
か
く
て
厚
生
経
済
墜
者
等
は
、
図
民
牧
入
の
分
配
を
も
そ
の
指
標
の
内
に
牧
め
、
大
な
る
不
平
等
の
軽
減
は
経
済
的
厚
生
在
増
加
す
る
傾
向
に
あ
る
こ
さ
を
訟
述
す
る
鈷
に
於
て
、
過
去
に
於
け
る
所
諮
「
富
」
の
概
念
よ
り
も
透
か
に
皮
汎
な
る
も
の
ミ
な
り
、
主
観
性
が
加
味
せ
ら
る
h
こ
三
与
な
っ
た
。
こ
れ
に
反
し
て
、
論
者
の
云
は
ん
さ
す
る
所
は
、
何
等
主
観
的
の
要
素
を
加
味
す
る
所
な
く
し
て
そ
の
披
大
化
、
を
遂
行
せ
し
め
ん
ミ
す
る
に
あ
る
。
ω
究
に
第
三
の
理
由
三
な
す
所
は
、
限
界
放
周
遊
減
の
法
則
は
、
外
観
上
よ
り
観
察
す
れ
ば
牧
入
の
大
な
る
不
平
等
は
好
ま
し
き
も
の
に
非
歩
さ
な
す
見
解
に
科
態
的
の
根
撲
を
提
供
し
つ
h
あ
る
や
う
に
思
惟
せ
ら
る
λ
も
、
抑
も
こ
の
法
則
そ
の
も
の
が
、
不
正
確
な
る
根
擦
に
基
く
こ
さ
は
既
に
前
述
せ
し
所
で
充
分
明
一
去
は
y
か
h
る
法
則
は
素
人
が
心
理
阜
の
領
域
に
侵
入
し
て
え
た
る
未
詮
ら
か
で
あ
る
こ
三
h
忠
ふ
。
明
の
仮
定
に
過
ぎ
ぎ
る
も
の
に
し
て
、
経
済
感
者
の
任
務
さ
し
て
は
只
墜
に
、
種
々
な
る
分
配
方
法
よ
り
如
何
な
る
結
果
が
総
務
は
す
る
や
を
論
述
せ
ば
充
分
な
の
で
あ
る
。
印
ち
こ
れ
を
換
言
す
れ
ば
、
例
へ
ば
分
配
「
経
抗
的
厚
生
」
概
念
へ
の
一
考
終
一
二
七
商
業
さ
経
済
一
二
八
等
の
如
き
一
規
準
の
鐙
化
が
、
牧
入
等
の
如
き
も
の
に
如
何
な
る
謎
化
を
及
一
ほ
す
ゃ
を
論
及
し
て
、
彼
等
の
客
観
的
規
準
中
に
図
民
牧
入
の
分
配
を
包
含
す
る
の
み
に
て
足
れ
り
さ
な
す
の
で
あ
る
。
ぞ
出
で
て
更
に
枇
合
上
、
道
徳
上
の
債
値
判
断
を
こ
れ
に
加
へ
ん
さ
す
る
は
、
ま
さ
し
く
経
潰
皐
よ
り
の
逸
以
上
の
限
界
脆
を
意
味
し
て
、
そ
の
封
象
は
祉
舎
哲
墜
者
或
は
倫
理
哲
随
一
・
者
の
領
域
さ
な
る
こ
さ
を
警
戒
す
べ
き
で
あ
る。
ω
こ
れ
論
者
が
経
済
墜
さ
倫
理
墜
さ
の
結
合
は
興
味
あ
る
問
題
な
る
も
.
こ
れ
が
取
扱
ひ
は
科
墜
ミ
し
て
の
経
済
翠
の
任
務
に
非
宇
さ
な
せ
る
所
以
で
あ
る
。
ω
最
後
に
第
四
の
理
由
さ
し
て
「
経
済
的
厚
生
」
概
念
な
る
も
の
が
、
大
な
る
説
野
三
自
由
さ
を
奥
ふ
る
に
、
客
観
的
規
準
を
有
す
る
経
波
風
一
・
は
窮
屈
ミ
束
縛
さ
よ
り
他
何
物
も
奥
へ
ぎ
る
こ
さ
を
厭
へ
る
に
ほ
か
な
ら
-
h
司、・
0
J
j日
bv
こ
れ
そ
換
言
す
れ
ば
彼
等
の
云
は
ん
ミ
す
る
所
は
、
動
き
の
取
か
ざ
る
が
如
き
方
法
に
て
皮
相
の
問
題
を
取
扱
は
ん
よ
り
も
試
験
的
の
方
法
に
で
も
根
本
的
問
題
を
取
扱
ふ
方
一
居
す
ぐ
れ
た
る
も
の
さ
な
す
の
で
あ
る
4
し
か
も
、
こ
の
程
の
議
論
は
可
な
り
大
な
る
勢
力
を
有
す
る
確
賃
な
る
事
資
ミ
見
ら
れ
、
過
去
に
於
て
皐
者
、
思
想
家
等
が
祉
合
、
倫
理
の
問
題
を
論
ぜ
る
際
に
如
何
に
そ
の
議
論
の
花
々
し
か
り
し
か
を
見
れ
ば
閉
山
ひ
牟
ば
に
渇
ぐ
る
も
の
が
あ
る
の
で
あ
る
。
ホ
l
ト
レ
!
、
ネ
プ
ソ
ン
等
の
如
く
こ
れ
を
あ
ら
ゆ
る
方
面
よ
り
考
察
し
て
、
自
己
の
枇
合
的
信
念
、
倫
理
的
諸
償
値
の
構
想
を
論
述
す
る
に
何
等
隠
す
る
こ
さ
な
く
、
し
か
も
こ
れ
ら
の
前
提
の
上
に
こ
そ
自
己
の
見
解
を
基
礎
づ
け
ん
さ
す
る
人
々
の
存
在
す
る
こ
さ
も
、
銃
に
吾
々
の
知
れ
る
所
に
局
す
る
。
し
か
る
に
論
者
の
駁
せ
ん
さ
す
る
所
は
、
論
設
し
え
ざ
る
こ
の
程
の
見
解
を
し
て
経
済
科
皐
よ
り
掘
逐
し
、
そ
の
構
成
部
分
た
ら
し
め
ざ
る
こ
さ
じ
あ
る
c
nur
口
3
4
、f
h
内
じ
P
4
丈、
る
見
解
の
隊
漣
よ
り
明
瞭
に
匝
別
せ
ら
れ
に
る
所
の
も
の
で
、
立
詮
ミ
反
詮
三
に
た
へ
う
る
所
の
論
述
の
み
を
経
済
撃
の
範
囲
に
維
持
せ
ん
ミ
す
る
に
あ
る
。
め
而
ら
ば
そ
の
採
る
べ
き
手
段
は
如
何
、
論
者
は
蕊
に
三
つ
の
解
決
策
を
提
案
し
て
消
極
的
な
が
ら
所
前
「
規
準
」
(
日
包
含
丘
る
の
問
題
を
底
理
せ
ん
さ
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
彼
に
よ
れ
ば
こ
れ
が
解
決
策
の
第
一
は
所
謂
規
準
な
る
も
の
を
放
棄
す
る
こ
さ
で
あ
り
、
第
二
は
若
干
の
客
観
的
規
準
を
壁
一
の
も
の
に
結
合
せ
守
し
て
其
俵
持
績
す
る
こ
さ
で
あ
り
、
第
三
に
は
経
済
的
厚
生
概
念
を
何
等
修
正
す
る
こ
さ
な
く
し
て
こ
れ
を
維
持
す
る
の
方
法
を
講
?
る
こ
さ
に
あ
る
no
ま
づ
第
一
に
、
か
』
る
規
準
を
放
棄
す
る
こ
ミ
に
つ
い
て
の
彼
の
見
解
を
漣
ぺ
ん
に
、
抑
も
科
阜
ミ
し
て
の
経
済
間
半
そ
の
も
の
が
快
乏
の
種
々
異
な
る
朕
態
の
も
さ
に
於
て
起
る
所
の
事
柄
乃
至
は
起
る
も
の
さ
思
惟
さ
る
』
こ
さ
に
つ
い
て
の
究
明
で
あ
り
、
異
な
れ
る
獄
態
の
も
さ
に
於
け
る
卒
衡
の
諸
傑
件
を
研
究
せ
ん
ミ
す
る
も
の
で
あ
る
ω
し
か
も
、
新
車
は
主
三
し
て
債
格
に
関
聯
す
る
も
の
じ
し
て
、
そ
の
論
惑
は
原
因
A
あ
ら
ば
、
結
果
ミ
し
て
C
あ
り
e
ミ
い
ふ
形
式
在
採
る
在
常
さ
す
る
。
故
に
か
』
る
誘
惑
の
傾
向
は
、
現
賓
の
経
済
よ
り
遠
く
隣
る
』
が
如
き
こ
三
も
起
る
こ
さ
』
考
へ
ら
る
h
も
、
事
官
、
科
事
ミ
し
て
の
経
済
問
一
・
の
護
法
は
主
ミ
し
て
こ
の
方
而
に
行
は
れ
、
多
大
の
業
総
も
呆
さ
れ
つ
』
あ
る
欣
態
で
あ
の
、
且
叉
向
多
く
の
未
開
拓
の
分
野
も
こ
の
方
面
に
残
さ
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
つ
め
第
二
の
解
決
案
さ
し
て
は
、
若
干
の
規
準
を
も
つ
は
可
な
る
も
、
こ
れ
在
堅
一
の
規
準
に
結
合
せ
ざ
る
こ
「
経
済
的
厚
生
」
蹴
お
へ
の
一
考
察
一
二
九
商
業
主
経
涜
一
三
O
さ
に
あ
る
。
種
々
な
る
出
来
事
や
可
能
性
の
経
湾
的
奴
呆
は
、
一
入
信
り
の
賢
際
牧
入
や
、
集
国
牧
入
の
分
配
等
へ
の
影
響
さ
し
て
街
量
し
え
、
そ
こ
に
は
何
等
術
量
或
は
秤
量
は
加
へ
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
叉
活
動
諸
傑
件
も
、
客
観
的
標
準
l
例
へ
ば
労
働
時
間
三
か
、
そ
の
他
の
も
の
に
分
解
し
え
ら
れ
、
箇
別
的
に
考
察
せ
ら
れ
た
る
各
々
の
要
素
に
影
響
を
奥
ふ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
何
れ
に
せ
よ
規
準
な
る
も
の
を
考
へ
え
ら
れ
な
い
誇
で
は
な
い
。
し
か
る
に
、
こ
L
に
反
封
論
者
の
云
ふ
如
く
、
か
』
る
規
準
は
呉
の
怠
味
の
規
準
ミ
は
如
何
や
う
に
せ
よ
考
へ
符
ら
れ
ざ
る
も
の
で
あ
り
、
且
叉
一
人
岱
り
の
宣
投
入
の
増
加
や
或
は
比
較
的
貧
乏
な
る
人
々
に
培
加
せ
る
分
U
前
の
披
大
等
は
、
そ
の
何
れ
に
せ
よ
さ
に
か
く
、
そ
の
減
少
よ
り
も
良
好
な
る
も
の
ミ
な
す
所
の
m
限
定
は
、
何
等
存
在
せ
ざ
る
虚
構
の
も
の
で
あ
る
ミ
な
す
主
張
も
或
は
可
能
祝
せ
ら
る
λ
事
三
広
は
れ
る
の
で
あ
る
が
、
か
』
る
主
張
は
反
面
よ
り
見
れ
ば
、
異
質
に
叶
は
ざ
る
上
、
街
路
一
・
的
の
所
多
き
や
う
に
も
思
惟
さ
れ
ざ
る
を
え
な
い
。
何
故
な
ら
ば
、
抑
々
何
故
に
こ
れ
ら
の
問
題
が
議
論
の
封
象
ご
な
さ
れ
つ
h
あ
る
の
で
あ
る
か
、
身
考
察
す
る
な
ら
ば
こ
れ
早
完
す
る
に
、
時
代
精
神
が
こ
れ
ら
の
も
の
こ
そ
特
別
の
意
義
を
有
す
る
も
の
ミ
し
て
摘
出
せ
る
が
故
に
論
議
の
潟
に
選
搾
さ
れ
、
受
容
さ
る
h
に
至
っ
た
こ
ミ
を
知
り
う
る
か
ら
で
あ
る
、
的
既
に
知
れ
る
が
如
く
、
近
来
に
於
け
る
衆
民
制
(
巴
O
B
O
Q
R
5
の
後
達
三
、
祉
合
哲
阜
、
倫
理
哲
壊
に
於
け
る
進
歩
三
は
活
動
諸
傑
件
三
、
牧
入
不
平
等
さ
の
立
市
戒
を
極
め
て
重
要
な
る
も
の
た
ら
し
め
て
ゐ
る
。
故
に
経
済
阜
も
こ
れ
ら
の
も
の
に
関
し
て
過
去
に
於
け
る
よ
り
も
一
居
の
注
目
在
な
し
つ
』
あ
る
が
故
に
、
そ
こ
に
経
済
的
規
準
の
存
在
す
る
は
、
極
め
て
蛍
然
の
こ
さ
』
首
4 
肯
せ
ざ
る
を
、
え
な
い
の
で
あ
る
。
只
こ
=
に
者
過
し
え
ざ
る
こ
三
は
。
経
済
墜
者
に
し
て
一
規
準
に
於
け
る
愛
化
が
他
の
も
の
に
及
除
す
影
響
の
究
明
に
か
』
ら
ん
さ
す
る
際
、
こ
れ
ら
の
規
準
を
軍
一
の
全
能
に
(
{
ロ
ロ
白
山
口
四
一
。
三
H
O
一σ)
結
合
せ
ん
さ
す
る
の
邪
遣
を
回
避
し
う
る
こ
さ
こ
れ
で
あ
る
例
第
三
の
解
決
策
さ
し
て
は
、
「
経
済
的
厚
生
」
概
念
を
そ
の
ま
与
残
存
せ
し
め
て
、
こ
れ
に
何
等
の
箆
改
を
加
へ
ざ
る
こ
三
に
あ
る
。
吾
々
は
、
経
済
的
厚
生
に
関
す
る
指
標
そ
の
も
の
を
所
謂
経
済
的
厚
生
三
な
し
う
る
の
で
あ
る
が
、
か
h
る
経
済
的
厚
生
は
、
全
く
客
観
的
の
概
念
で
あ
る
。
故
に
こ
れ
に
別
程
の
名
稽
を
奥
へ
て
、
例
へ
ば
「
紫
栄
」
(
3・
2
ロ
O
H
F
5
な
る
言
葉
を
使
用
す
る
も
可
な
り
さ
考
察
せ
ら
る
』
の
で
あ
る
が
、
も
し
こ
の
こ
さ
に
し
て
可
能
な
ら
ん
か
、
こ
』
に
軍
一
の
合
成
的
要
素
訟
も
ち
う
る
こ
さ
』
な
る
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
「
経
済
的
厚
生
」
概
念
に
つ
い
て
は
、
一
見
極
め
て
科
堕
的
な
る
論
漣
よ
り
出
愛
し
え
、
個
人
的
判
断
の
侵
入
し
う
る
可
能
性
を
底
絡
し
う
る
も
の
さ
思
惟
し
う
る
に
至
る
で
あ
ら
う
。
安
之
、
以
上
三
程
の
解
決
策
は
相
互
的
の
も
の
に
し
て
決
し
て
排
他
的
の
も
の
で
は
な
い
。
何
れ
も
雨
々
相
併
立
し
て
存
在
し
う
る
も
の
で
あ
る
。
命
こ
』
に
注
意
す
べ
き
こ
ミ
は
、
経
済
態
者
が
寅
際
問
題
を
論
ホ
J
る
際
に
、
こ
れ
を
各
種
の
様
相
よ
り
観
察
し
て
「
厚
生
に
関
す
る
非
経
済
的
要
素
」
迄
も
そ
の
考
慮
'
の
内
に
取
入
る
L
E
で
あ
る
。
か
く
し
く
論
者
は
好
ま
し
き
こ
さ
に
つ
い
て
の
種
々
な
る
前
援
を
作
成
し
、
一
方
面
に
於
け
る
利
得
三
他
方
面
に
於
け
る
損
失
ミ
の
比
較
衡
堂
、
或
は
三
つ
の
相
異
な
る
利
得
聞
の
選
採
を
な
す
か
-
余
儀
な
く
せ
ら
る
』
の
で
あ
る
。
「
経
部
的
厚
生
」
概
念
へ
の
一
考
察
こ
れ
ら
の
貼
に
関
し
て
は
、
ネ
プ
ツ
ン
の
「
富
三
人
生
」
ミ
在
一
品
一一
一
商
業
さ
経
済
一
一
一一
び
指
摘
す
れ
ば
充
分
で
あ
ら
う
。
も
し
非
経
済
的
要
素
在
こ
れ
に
加
味
す
る
こ
さ
を
求
め
ん
さ
す
る
も
の
あ
ら
ん
か
、
吾
々
は
か
ゐ
る
も
の
を
こ
そ
、
経
済
科
墜
の
領
域
内
に
受
容
し
え
ざ
る
も
の
な
る
こ
さ
を
主
張
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
何
故
な
ら
ば
、
一
方
に
於
て
は
、
殺
用
等
の
如
、
き
異
論
を
生
じ
易
き
ι
一
一
口
楽
を
放
棄
し
、
資
詮
的
の
記
述
、
解
説
或
は
分
析
等
の
範
固
に
止
る
所
の
経
済
壊
を
把
持
す
べ
き
で
あ
り
、
他
方
に
於
て
は
有
も
制
限
す
る
か
否
か
の
問
題
ミ
な
ら
ば
、
何
等
の
制
限
を
も
付
せ
ざ
る
べ
き
で
あ
っ
て
.
所
謂
「
経
湾
的
厚
生
」
概
念
に
つ
い
て
の
中
途
半
端
な
安
住
地
さ
し
て
は
論
宇
べ
き
係
地
は
少
し
も
存
在
せ
ざ
る
こ
ミ
を
悶
明
せ
ん
さ
欲
す
る
か
ら
で
あ
る
ω
要
之
科
墜
さ
し
て
の
経
済
阜
は
、
般
に
そ
の
領
域
を
維
持
す
る
か
、
し
か
ら
ざ
れ
ば
こ
れ
に
何
等
の
制
限
を
も
附
せ
ざ
る
に
し
か
宇
、
こ
れ
を
そ
の
何
れ
の
領
域
に
も
ま
た
が
れ
る
鵡
的
の
も
の
に
な
せ
る
所
に
、
資
に
厚
生
経
清
皐
者
の
誤
謬
後
生
の
原
因
が
伏
在
す
る
の
で
あ
る
。
か
く
て
論
者
は
、
最
後
に
経
済
問
一
・
の
墜
さ
し
て
の
立
場
三
、
経
潜
的
の
も
の
さ
の
排
別
是
極
め
て
鮮
明
な
ら
し
む
る
こ
ミ
に
よ
っ
て
、
経
済
墜
に
針
す
る
厚
生
経
済
墜
者
の
立
場
を
救
は
ん
が
た
め
に
そ
の
持
団
策
を
暗
示
し
て
ゐ
る
も
の
L
如
く
で
あ
る
。
只
論
者
は
、
消
根
的
に
こ
れ
を
提
示
す
る
に
止
ま
り
、
そ
こ
に
何
等
積
極
的
構
成
的
の
考
案
在
示
せ
る
諜
で
は
な
い
。
こ
れ
筆
者
が
既
に
冒
頭
に
於
て
、
厚
生
経
演
皐
へ
の
消
極
的
批
判
に
し
て
、
積
極
的
の
も
の
に
非
宇
さ
な
し
た
る
所
以
で
あ
る
が
、
こ
』
に
叉
新
た
な
る
、
経
涜
翠
へ
の
枇
合
哲
問
一
・
的
縛
回
の
動
向
が
無
限
に
開
拓
さ
れ
つ
』
あ
る
こ
さ
を
認
識
し
う
る
の
で
あ
る
。
て
、
論
者
の
論
述
よ
り
受
け
し
暗
示
の
多
大
な
る
こ
さ
を
明
記
し
て
、
そ
の
今
後
の
業
蹟
冶
待
つ
こ
さ
』
し
こ
の
貼
に
於
. 
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